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Ta’lim toʻgʻrisidagi qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablarini 
amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish oʻqitishda ta’lim 
texnologiyasini uslubiy sifatini oshirish, oʻquv jarayonidagi oʻzlashtirish 
samaradorligini yaxshilash va bu jarayonda yangi uslubiy elementlarni joriy qilish 
barkamol avlodni tayyorlashda muhim oʻrin tutadi. Hozirgi vaqtda oʻqitishning 
zamonaviy texnologiyalaridan biri bolgan oʻqitishning tabaqalashtirish 
texnologiyasidan foydalanish ham katta ahamiyat kasb etadi. 
Oliy matematika fanini oʻrgatishda oʻquv jarayonini toʻgʻri tashkil qilish har bir 
oʻquvchining tayyorgarligiga, uning bilim darajasiga bogʻliq. Oʻquvchining 
individual farqi uning aqliy qobiliyati, maxsus tayyorgarligi, oʻqish qobiliyati, 
oʻzlashtirishi, qiziqishi va boshqa shu kabi koʻrsatkichlarda aniq bilinadi. 
Oʻquvchilarning har xil darajada oʻrganishi vaqtga kelib taqaladi, chunki 
oʻquvchining materialni oʻzlashtirishi uchun ma’lum vaqt kerak boʻladi. 
Adabiyotlarda oʻrgatishga taaluqli 2 ta bir - biriga yaqin tashqi va ichki 
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differensiallash (tabaqalashtirish) usullari mavjud. Tashqi differensiallashda 
oʻquvchilarning shaxsiy qobiliyatlariga qarab maxsus guruh tashkil qilinadi. Bu 
kursda tahsil olayotgan oʻquvchilarning bilim darajasi tengdoshlariga nisbatan yuqori 
boʻlib, aqliy fikrlashi bilan ajralib turadi. Ular chuqurlashtirilgan yoki rejasi ancha 
murakkab boʻlgan guruhlarda ta’lim olishlari kerak. Agar ta’lim muassasalarda 
chuqurlashtirilgan guruhlar boʻlmasa, oʻquvchilarning oʻzlari erkin holda u yoki bu 
fakultativ kursni tanlashi evaziga tashqi tabaqalashtirish amalga oshiriladi. Ichki 
tabaqalashtirishda oddiy guruhlarda oʻqituvchining ish sharoitida oʻquvchilarning 
shaxsiy qobiliyatlarini hisobga olib oʻquv - tarbiya jarayonini tashkili qilish kerak. 
Oʻqituvchi oʻquvchilarning har xil qiyinlik darajasidagi savollarga javob berishi, 
masalalarni yecha olishi va shu kabi qobiliyatlariga qarab har bir oʻquvchining bilim 
darajasini aniqlaydi. 
Oʻqituvchi oʻqish jarayonini shunday tashkil qilishi kerakki, aniq bosqichda 
oʻquvchi oʻzining intillektual qobiliyatini koʻrsata olsin. Bunda hammaboplik 
tamoyili yaqqol saqlanishi kerak. Ushbu pedagogik texnologiyning boshqa asosiy 
tamoyillari sifatida quyidagilar tanlangan: 
• Umumiy iste’dodlilik - iste’dodlimas insonlar yoʻq, oʻzining ishi bilan band 
boʻlmaganlari bor. 
• Oʻzaro ustunlik- agar kimgadir boshqaga nisbatan yomon olinsa demak, 
nimadir yaxshi olinishi lozim; bu nimadir izlash deganidir; 
• Oʻzgarishning muqararligi. Inson haqidagi har qanday fikr yakuniy deb 
hisoblanmaydi. 
Shunday qilib Oliy matematika oʻqituvchisi I guruhga oʻquv materiallarini eslab 
qoladigan va farqlay oladigan, standart talab darajasida shu materialni oʻzlashtira 
oladigan oʻquvchilarni birlashtiradi, lekin bular tahlilning oddiy koʻnikmalarini 
bilmaydilar, matematik sxemani tuza olmaydilar va fizikaviy xossalari bilan bogʻlay 
olmaydi. Bu guruh oʻquvchilari oʻzlari oldiga qoʻyilgan masalani bajarib 
boʻlmaydigan masala deb oʻylaydi. 
Ikkinchi guruhga matematik masalani yecha oladigan, fikrlaydigan va ularni 
esda qoldiradigan oʻquvchilar birlashtiriladi. Ular oʻquv materialini esda saqlaydi, 
tushunadi, oʻquv jarayonida qoʻllay oladi. Ular ishining asosiy usuli eski 
tajribalarga tayanishi, ulardan yangi mavzularni oʻrganishda shablon sifatida 
foydalanadi. Bu guruh boshqalaridan intellektual qobiliyatning aniq maqsadga 
yoʻnaltirilganligi, sintezlarni oʻtkazishda bilimga tayanganligi, lekin matematik 
usullarini sust tushinishi bilan farq qiladi. 
Uchunchi guruh oʻquvchilari qoʻyilgan masalani yechishga yetarli darajada 
ijodiy yondashuvi bilan ajralib turadi. Ular oʻquv materialidagi masalalarni yechishni 
tushunadi, aytib bera oladi, ulardan foydalana oladi va ijodiy xarakterdagi mustaqil 
ishlarni bajara oladi. Ular yuqori darajada faol boʻlib, matematik masalalar yechish 
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usullaridan oqilona foydalanadi. Berilgan masalaning ma’nosini chuqurroq tahlil 
qiladi. Bu guruhdagi oʻquvchilar materialni I va II guruh oʻquvchilariga nisbatan 
kengroq va chuqurroq oʻzlashtiradi. 
Oʻqituvchi guruhdagi oʻquvchilarni shartli dinamik guruhga boʻlishi uchun 
ularni indivudial farqlarini aniqlab olishi kerak. Buning uchun oʻqituvchi 
oʻquvchilarning ishlarini chuqur tahlil qilishlari kerak. 
Topshiriq: 𝑀(5; 3) va 𝑁(2; −1) nuqtalar orasidagi masofani toping. 
Shu tenglamani  yechish  uchun  toʻgʻri keladigan formulalarini yozing. 
Mazkur ishning tahlilida oʻquvchi javobining quyidagi elementlari hisobga 
olinadi: 
• Nuqta haqida tushuncaga ega bo’lishi; 
• Ikki nuqta orasidagi munosabatlarni aniqlay olishi; 
• Ikki nuqta orasidagi masofani formulasini yoza bilishi; 
• Ishni bajarish uchun ketgan vaqt (minut). 
Oʻquvchining qobiliyati haqida qoʻshimcha ma’limot olish uchun oʻqituvchi har 
xil qiyinlikdagi topshiriqlarni taklif qiladi. Variantni o‘quvchilar oʻzi tanlaydi. Bunda 
“5” baho olishiga da’vogar III variant, “4” baho olishi uchun II variant, 3 baho olishi 
uchun esa I variant topshriqlarini bajaradi. Taxminiy xulosalar va ishlar natijalarini 
solishtirib, oʻqituvchi guruhning tayyorgarligi toʻgʻrisida aniq ma’limotga ega 
boʻladi. Ana shunday tahlil natijasida oʻqituvchi kelajakda Oliy matematika fanini 
oʻrgatishda oʻquvchilarning oʻrganuvchanlik qobiliyatini doimo hisobga oladi. 
Oʻqitishning tabaqalanishi yangi materiallarni tushuntirishda, uni 
mustahkamlashda, bilimlarni tekshirish va umumlashtirishda ham oʻtkazilishi 
mumkin. Oʻqituvchi mustaqil ravishda tabaqalshtirilgan topshiriqlar toʻgʻrisida 
aniq tasavvurga ega boʻladi, ya’ni qiyinlik darajasiga qarab topshiriqni u yoki bu 
guruhga kiritadi. Agar topshiriqni yechish usuli noaniq shaklda berilgan boʻlsa, 
oʻrtacha qiyinlikdagi topshiriqqa kiradi. Oxirida eng qiyin topshiriq beriladi. 
Oʻquvchi topshiriqni mustaqil ravishda tuzishi, uni yechish usullarini 
loyihalashtirishi, oʻz yechimi natijalarini olishi va baholashi kerak boʻladi. 
Har xil qiyinlikdagi tabaqalashtirilgan topshiriqlarni tuzish bo‘yicha misollar.  
Variant I. Koordinаtа tekisligida 𝐴(1; 1) va 𝐵(3; 7) nuqtаlаrdаn tеng uzoqlikdа 
yotgan 𝐶(2; 𝑦) joylаshgаn nuqtаlаr topilsin. 
Berilgan topshiriqni bajarish uchun oʻquvchilar bunday masalalarni yechish 
usullarini bilishi zarur boʻladi. 
Variant II. 𝐴𝐵𝐶 uchburchаk uchlаrining koordinаtаlаri bеrilgаn: 𝐴(3; 1), 
B(7; 5), C(5; −1). U o‘tkir burchаklimi, to‘g‘ri burchаklimi yoki o‘tmаs 
burchаklimi? 
Oʻquvchilar masalani yechish yoʻlini mustaqil topadilar. Bu masalani yechishda 
ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasidan foydalanish kerak. 
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Variant III. Rombning ikkitа qаrаmа-qаrshi uchi 𝐴(8; −3), C(10; 11) bеrilgаn. 
𝐴𝐵 tomon 10 gа tеng. Qolgаn uchlаrining koordinаtаlаri topilsin. 
Bir tomondan bunday topshiriqlarni bajarish uchun oʻquvchi shunday tipdagi 
masalalarni yechish toʻgʻrisida bilimga ega boʻlishi kerak. Boshqa tomondan masala 
shartini qoʻyilishi oʻquvchining ularni yechish usulini topishga undaydi. Shuning 
uchun masalalar shartini qoʻyilishi kelajakda nafaqat oʻquvchidan, balki butun guruh 
oʻquvchilaridan bilimni, tayyorgarlikni talab etadi. 
Yoʻqirida berilgan tabaqalashtirilgan topshiriqlardan didaktik materiallarni 
tayyorlashda foydalanish mumkin. Didaktik materiallarni qoʻllanilish maqsadlariga 
qarab bir necha turlarga boʻlish mumkin: 
• informatsion (ma’limot beruvchi), 
• instruktiv (koʻrsatma beruvchi), 
• mashq qildiruvchi, 
• tekshiruvchi. 
Bunday bilim olishga yoʻnaltirilgan masalalarni bajarishning yozma, oʻgzaki, 
tajribaviy usullari bor. Haqiqatdan bitta kartochka - topshiriq bitta darsda mashq 
qildiruvchi sifatida qoʻllanilsa, boshqa darsda tekshiruvchi vazifasini oʻtaydi. Birorta 
sxema - jadval bitta darsda instruktiv (koʻrsatma beruvchi) qoʻllanma, boshqasida 
mashq qildiruvchi sifatida ishlatiladi. 
Kesmani berilgan nisbatda bo‘lish mavzusi boʻyicha materiallarni 
umumlashtirish va mustahkamlashda oʻquvchilarga taqdim etilayotgan amaliy 
topshiriqlarni misol sifatida keltiramiz (topshiriqlarning qiyinlik darajasi birinchidan 
uchunchi variantga qarab oshadi). 
Variant I. 
1. Tekislikda A(5; 3) va 𝐵(2; 1) nuqtalar berilgan. 𝐴𝐵 kesmani 
𝐴𝐶
𝐶𝐵
= 𝜆 = 0,2 
nisbatda bo‘luvchi 𝐶(𝑥, 𝑦) nuqtaning koordinatlarini toping.  
2. Uchlari 𝐴(0; 0), 𝐵(12; 5) va 𝐶(4; −3) nuqtalarda yotgan uchburchak 
berilgan. 𝐴 burchagidan chiqqan bissektrisa va shu burchak qarshisidagi tomonnning 
kesishish nuqtasi 𝐷(𝑥, 𝑦) ning koordinatalarini toping. 
Variant II 




bo‘luvchi 𝐶 nuqtаning koordinаtаlаri topilsin. 
2. Uchburchаk tomonlаrining o‘rtаlаri 𝑀1(2; 4), 𝑀2(−3; 0), 𝑀3(2; 1) bеrilgаn. 
Uning uchlаri topilsin. 
Variant III 




bo‘luvchi 𝐶 nuqtаning koordinаtаlаri topilsin. 
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2. 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 o‘qlаrigа mos rаvishdа 𝑂𝐴 = 8, 𝑂𝐵 = 4 kеsmаlаr joylаshgаn. 
Koordinаtаlаr boshidаn 𝐴𝐵 to‘g‘ri chiziqqа pеrpеndikular tushirilgаn. Pеrpеndikular 
аsosi 𝐴𝐵 kеsmаni qаndаy nisbаtdа bo‘lаdi?(Dеkаrt koordinаtаlаr sistеmаsi). 
Har bir guruh oʻz mustaqil ishlarini tugatgandan soʻng oʻqituvchi olingan 
natijalar asosida doskada (oʻquvchilar daftarda) mavzu boʻyicha sxema tuzadi. 
Oʻquvchilar bilimini mustahkamlashni bunday tashkillashtirish ularni 
javobgarlikni his qilgan holda, qiziqish bilan ishlashga oʻrgatadi, chunki ular 
tomonidan bajarilgan ishlarning natijalari olingan bilimlarni umumlashtirish uchun 
kerak boʻladi. Amaliy ishlarni bajarish boʻyicha koʻrsatmalarda qoida boʻyicha 
oʻquvchilar bajaradigan barcha tajribalarni oʻtkazish shart–sharoitlari koʻrsatib 
beriladi. Amaliy topshiriqlarni bajarish nafaqat oʻquvchilar bilimini 
mustahkamlaydi, balki formulalar bilan ishlash boʻyicha amaliy koʻnikmalarni 
shakllantiradi, olingan natijalarni umumlashtirish hamda nazariy bilimlarni tajribada 
qoʻllashga oʻrgatadi. 
Bunday holda ularda ishning maqsadini aniqlash, uning rejasini tuzish, tajriba 
oʻtkazish, rasmiylashtirish, olingan natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish 
koʻnikmalari shakllanadi. Individual guruhlarni tashkillashtirishni nazorat 
qilishning har-xil usullari mavjud. Buning uchun oʻquvchi qiyinchilik darajasi har-
xil boʻlgan topshiriqlarni bajarish uchun variantni tanlaydi. Masalan, sifat reaksiyasi 
tushunchasini oʻzlashtirish hamda sulfat va xlorid ionlari uchun xos boʻlgan sifatiy 
reaksiyalar haqida aniq bilimga ega boʻlish uchun tajribaviy masalalarni yechishni 
taklif qilish mumkin. 
I variant. Oʻquvchilardan masalalarni bajarish hamda tenglamalarini yozish talab 
qilinadi; kesmani berilgan nisbatga bo‘lish formulasini yozing. 
Shunday qilib oʻquvchining bilim saviyasi va uning faoliyati shu variantni 
bajarish natijalariga qarab aniqlanadi. Oʻrtacha qiyinlikdagi topshiriqlardan tuzilgan 
variantda tayyor yechish usullari boʻlmaydi. Oʻquvchilar mustaqil ravishda amaliyot 
ishlarini bajarilish ketma - ketligini aniqlashi, ularni bajarishi, toʻgri keladigan 
formulani yozib rasmiylashtirishi kerak. Nima uchun aynan shu formulani 
tanlaganingizni tushintirib bering. 
Ancha qiyinroq variant quyidagi tarzda rasmiylashtiriladi: biza A va B nuqtalar 
berilagan bo‘lsin. A va B nuqtalardan tuzilgan kesmaning ustida yotgan C 
nuqtaning koordinatasi toppish sharti qo‘yilganligi aniq. Bu nuqtaning 
koordinatasini aniqlash rejasini tuzing va amalda uni koʻrsating. Bu variantni 
yechish oʻquvchidan formulalarni aniqlash va tuzishni, amalda qanday ketma- 
ketlikda aniqlash kerakligini bilishni talab qiladi. Bunday tabaqalashtirilgan nazoratni 
tashkillashtirish usuli oʻquvchilarga oʻz bilimlarini hisobga olgan holda variant 
tanlashlarida qiyinlik tugʻdiradi. Bilimni nazorat qilishning yanada effektliroq usulida 
topshiriqning boshqa tiplaridan foydalanish mumkin, bunda materiallarning 
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mazmuniga qarab topshiriqlar tuziladi, demak har bir topshiriqda savollar 
qiyinlashtirilib boriladi.  
Topshiriqdagi daslabki savol yengilroq boʻladi. Oʻquvchilar koʻrsatilgan 
namuna asosida mashqlar va masalalarni bajaradi. Topshiriq savollarni toʻgʻri 
bajargan oʻquvchilar faqat qoniqarli baho oladilar, uchunchi savol oʻquvchilardan 
ancha yuqoriroq bilimni talab qiladi. Ikkinchi savolni bajargan oʻquvchi “yaxshi” 
baho oladi. Toʻrtinchi savolni bajarish oʻquvchidan ijodiy tashabbuskorlikni, Oliy 
matematikadan yetarli darajada chuqur bilimni talab qiladi. Bunday savolga toʻgʻri 
javob bergan oʻquvchiga “besh” baho qoʻyiladi. Topshiriqda qoʻshimcha beshinchi, 
ya’ni alohida baholanadigan savol ham boʻlishi mumkin. Ayrim hollarda buni 
bajarish darsdan tashqari vaqtlarga qoldiriladi.  
Ayniqsa uyga vazifani mustaqil yechganda juda katta imkoniyat tugʻdiradi. Bu 
esa oʻquvchilarning mustaqil faolligida yaqqol koʻrinadi. Uyga vazifa topshiriqning 
hajmi va mazmuniga koʻra tabaqalashtiriladi. Shundan kelib chiqib oʻqituvchi Oliy 
matematikaga qiziquvchi oʻquvchiga alohida topshiriq, past oʻzlashtiruvchi 
oʻquvchilarga albatta ular bajarishlarini hisobga olib, uyga vazifa beradi. 
Mavzuni o‘tish jarayonida talabalarga Oliy matematika faniniga bag‘ishlangan 
qiziqarli hamda ilmiy tadqiqot ishlarida keng qamrovli foydalanilgan adabiyot va 
maqolalarni [1-30] o‘qish tavsiya qilinadi. Aytish joizki, nazariy ma’lumotlar bilan 
bir qatorda fanning tatbiqlariga bag‘ishlangan bilimlarni berilishi talabalarning 
tushunishlarini osonlashtiradi va kelgusida ilmiy izlanish mavzularini tanlashlariga 
yordam beradi. 
Olingan natijalar asosida shuni qayt etish mumkunki, talabaning qobiliyati va 
fanga boʻlgan qiziqishini hisobga olib tabaqalashtirilgan holda bilim berish ularning 
Oliy matematika fanidan oladigan bilimlarini oʻzlashtirishda ijobiy rol oʻynaydi. 
Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy ta’limning an’anaviy ta’limdan farqli va 
afzallik tomonlari koʻrsatildi va innovatsion ta’lim texnologiyalarini Oliy matematika 
darslarini oʻtishda qoʻllashning samarali tomonlari koʻrsatildi. 
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